

















同時に 20 -. 25 株まで水耕栽培を可能とするため、大きさは縦 900mm、横 1800mm、高さ 1800mm
とした。 内面はステンレス板で覆い光が効率よく照射され、光合成の効率が良くなるよう設計した。
またファンを取り付け新鮮な空気の導入を図った。
栽培用光源として、新たに購入した赤色 LED、青色 LED、白色 LED (14 年 1 月始めたトマトの
栽培から使用)の三種類を用いた。赤色には東芝製作LRH190P : 644nm , 15 ，000mcd) り 50 列 450
個をプリント基板に取り付けたもの(以後光源パネルと称す) 4 台、青色に豊田合成製 (EIL・51-3B
: 465nm , 1 ， 800mcd)け 36 列 180 個、光源ノ号ネルを 2 台、白色に日亜電子製 (NSPW500BS : 1,500mcd) 
5 ケ 32 列 160 個、光源パネルを l 台使用した。各光源パネルは各々 24 時間タイマーで制御し、照
射時間を変えられるようにした。
水耕栽培としては(株)M式水耕研究所製) 6) ， ηが市販されているが、予算の関係上、昨年使用














養液は大塚ハウス 1 号・ 2
号の混合液を使用し、定









じられた。 図 2. に示す
ように、葉の横縦の比を
ステムレタスでみてみる
と、露地栽培では 0.53 "-' 
0.4 1 、 LED 栽培では 0.32























トマトの生育適温は 21 "cから 24 "cで高温に対
してもわりと強く、比較的冷涼な気候でもよく育









暗室内の室温は(1月 ""'-'3 月中旬)スチーム暖房 置揖b'多く出ているときは.縄置のつま
り慢の弱りが原因
されているため、昼間は 23 "'- 25 "c、夜間は 15





PPFD が (50μmol/m2 ・ s) と少ないため、太陽光 13) で栽培したトマトの茎の太さを比較すると、
最も太い部分で LED 栽培では 8""'-' 10mm ト太陽光栽培で、は10""'-'13mm ゆと、前者は細く葉も 2""'-'
3割小さめで、葉が内側へ巻き込むような縮れが生じた。 1月に入札白色LEDが入荷したので、早



























































葉菜類の栽培に必要な (30 .. 100μmol/ぜ・ s) にはかろうじて達している。しかし現在でもま
だ、果菜類の栽培に最低必要である PPFD (20.... 400μmol/m2 ・ s 以上)には達していない。本
研修で使用した各色の光源ノ号ネルを光量子計で測定したところ、光源ノ4ネル面下 30cm のところ
で最大 (50μmol/m2 .s) と 114....... 118 以下であった。
これに対して LD は高出力のものが販売されている。浜松ホトニクスの例でみると、 1 素子あ
たり(駆動電流 1 ，250mAで出力 50OmW) で、これを 30 個用いた光源パネルの PPFD は、有に (300
μmol/m2 ・ s 以上)あると報告されているわ。しかし、価格の面で LED と比べるとまだ非常に高



















(3) 目にやさしい光色で栽培する。(具体的には、緑色 LED による照射を行い、白色に近い光源
の下で行う)。
(4) 果菜類の栽培には、低価格で高出力の光半導体の開発が必要不可欠である。





また、 24 時間タイマー、光源として使用した LED は、奨励研究 (B) から主に支出した。
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